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ABSTRAK
Karies gigi merupakan penyakit infeksi yang paling umum terjadi pada anak-anak. Karies gigi pada masa
anak-anak, atau sering disebut Early Childhood Caries (ECC) merupakan masalah kesehatan yang
prevalensinya paling tinggi . ECC yang juga dikenal sebagai karies susu botol merupakan sindrom
kerusakan gigi yang parah, berkembang dengan cepat dan mengakibatkan gangguan kesehatan yang
panjang pada anak-anak. Penelitian oleh Tjaderhane dkk (1998) memberi informasi bahwa yang berperan
dalam degradasi matriks dentin adalah MMPs. Matriks Metalloproteinase yang teridentifikasi pada
demineralisasi karies dentin antara lain MMP-2 dan MMP-9 berperan pada degradasi gelatin dentin ,
MMP-8 berperan pada degradasi kollagen dentin. Beberapa penelitian membuktikan bahwa polipenol teh
hijau dapat menghambat matriks metalloproteinase utamanya MMP-2 dan MMP-9 yang juga berperan
pada degradasi matrik dentin gigi. Penelitian kami sebelumnya telah membuktikan bahwa polifenol the
hijau dapat dijadikan sebagai terapi topical pada gigi anak yang berfungsi untuk mengambat karies
progresif melalui hambatan terhadap matriks metalloproteinase -2 (MMP-2) dan MMP-8 dengan
meningkatkan Tissue inhibitor matrika metalloproteinase -1 (TIMP-1). Kemudian kami juga telah
melakukan penelitian dengan pemeriksaan tranforming growth factor beta satu (TGF-β1) yang merupakan
faktor pertumbuhan melalui rangkaian molekuler dan selluler membentuk dentin tersier. Hasilnya
didapatkan terjadi peningkatan pemeriksaan tranforming growth factor beta satu (TGF–β1) secara
signifikan. Penelitian akan kami lanjutkan dengan pemerksaan bone morphogenetik beta-2 (BMP-2)
merupakan faktor pertumbuhan yang berperan pada dentin untuk mendapatkan kesimpulan fungsi katekin
teh hijau sebagai terapi terhadap penderita ECC. Penelitian ini bertujuan untuk membuat polifenol teh
hijau dalam bentuk pasta gigi dan obat kumur untuk mempermudah penggunaannya pada masyarakat
khususnya pada anak-anak penderita ECC. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan bakteri kariogenik
streptococcus mutans, lactobacillus dan terhadap bone morphogenetik beta-2 (BMP-2) untuk meneliti
apakah pasta gigi katekin the hijau dapat dijadikan sebagai terapi topical pada gigi anak yang berfungsi
untuk pembentukan dentin tersier, sehingga pulpa gigi akan terjaga tanpa tindakan restorasi. Penelitian ini
merupakan penelitian eksperimental dengan rancangan pre and post design with control group, yaitu
dilakukan pembuatan pasta gigi dan obat kumur katekin teh hijau disertai dengan tes daya hambat
minimum terhadap bakteri streptococus mutans dan laktobascillus untuk menemukan hambatan yang
paling optimal. Selanjutnya dilakukan penelitian terhadap pasien dengan penyakit Early Childhood
Caries (ECC) diberi perlakuan dengan perawatan penggunaan pasta gigi kateki nteh hijau dan
dilakukan pengukuran komponen yang meliputi pengukuran kadar BMP-2 sebelum dan sesudah
perlakuan. Hasil penelitian yang diharapkan adalah ditemukan terapi topical dari bahan alami yang lebih
efektif dan aman untuk menghentikan karies progressif dan membentuk lapisan dentin tersier pada gigi,
khususnya pada anak penderita ECC .
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ROLE OF GREEN TEA CATECHINS TOOTHPASTE AND MOUTHWASH ON BONE
MORPHOGENETIK 2(BMP-2) IN PATIENTS EARLY CHILDHOOD CARIES
ABSTRACT
Dental caries is an infectious disease that most commonly occurs in children. Dentalcaries in childhood,
often called Early Childhood caries (ECC) is a health problem prevalence is highest. ECC also known as
the milk bottle caries is a syndrome of severe tooth decay, expanding rapidly and cause health problems
long in children. Research by Tjaderhane et al (1998) provide information that plays a role in dentin
matrix degradation is MMPs. Matrix Metalloproteinase identified in demineralized dentin caries among
other MMP-2 and MMP-9 plays a role in the degradation of gelatin dentin, MMP-8 plays a role in the
degradation kollagen dentin. Several studies have shown that green tea polyphenols can inhibit matrix
metalloproteinase-2 and MMP main MMP-9 which also plays a role in tooth dentin matrix degradation.
Our previous studies have shown that green tea polyphenols can be used as a topical therapy on children's
teeth that serve to mengambat progressive caries through barriers against the matrix metalloproteinase -2
(MMP-2) and MMP-8 by increasing Tissue inhibitor of metalloproteinase -1 Matrika (TIMP- 1). Then we
have also been conducting research with tranforming examination of the growth factor beta (TGF-β1),
which is a factor of growth through a series of molecular and cellular form tertiary dentin. The result
shows an increase tranforming examination of the growth factor beta (TGF-β1) is signifikan.Penelitian
we will continue with bone pemerksaan morphogenetik beta-2 (BMP-2) is a growth factor that plays a
role in the dentin to the conclusion of green tea catechins functions as therapy of patients with ECC. This
research aims to make green tea polyphenols in the form of toothpaste and mouthwash to facilitate its use
in the community, especially in children with ECC. Next will be examined cariogenic bacteria
Streptococcus mutans, lactobacillus and against bone morphogenetik beta-2 (BMP-2) to investigate
whether the toothpaste green tea catechins can be used as topical therapy on children's teeth that serve to
the formation of dentin tertiary, so that the dental pulp will be maintained without restoration actions.
This research is an experimental research design with pre and post design with control group, which
carried out the manufacture of toothpastes and mouthwashes green tea catechins is accompanied by tests
minimum inhibitory to bacteria Streptococcus mutans and laktobascillus to find the most optimal barriers.
Furthermore, the study of patients with the disease Early Childhood caries (ECC) is treated with care the
use of toothpaste green tea catechins and measurement components that include measurements of the
levels of BMP-2 before and after treatment. Expected research results is found to topical therapy of
natural ingredients that are more effective and safer to stop the progressive caries and form a layer of
tertiary dentin in teeth, khususnyapada children with ECC.
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